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EDITORIAL 
 
 
Prezado/a Leitor/a, 
 
 
Temos a satisfação de apresentar a segunda edição da Revista X, 
publicação eletrônica vinculada à UFPR através do Centro de Línguas e 
Interculturalidade (CELIN) e do Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) 
da Universidade.   
Ao preparar essa edição, tivemos o prazer de poder contar com 
um grande número de submissões, e por isso queremos agradecer a 
todos os autores que nos enviaram seus textos e nos deram 
oportunidade de interagir com eles.  Muito nos honra a confiança em 
nós depositada. A Revista X, como um espaço de difusão de estudos 
voltados ao ensino de Línguas Estrangeiras Modernas e Literaturas, teve 
que encaminhar a outras revistas os textos não diretamente 
relacionados a questões educacionais, a fim de manter-se fiel ao seu 
público, já com o perfil definido: educadores experientes e iniciantes.  
Apresentamos portanto, nesta edição, textos que enfocam 
questões de ensino/aprendizagem de línguas e literaturas, sob 
perspectivas teóricas variadas, assegurando a liberdade de expressão e 
permitindo ao leitor o contato com pontos de vista múltiplos.  
Queremos continuar a fazer da Revista X um espaço de contato 
entre autores/as e leitores/as, e por isso novamente convidamos os 
leitores a reagirem por escrito aos textos aqui apresentados: basta enviar 
um email para revistax@ufpr.br com suas impressões, deixando bem 
claro no campo ASSUNTO o título do texto que você quer comentar. Seu 
email será enviado pela Comissão Editorial ao autor do texto 
comentado, a fim de que pondere sobre o assunto e eventualmente 
trave um diálogo com os seus leitores.  
Lembramos a importância de cadastrar-se no site da Revista X 
(http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/revistax), a fim de que você 
seja diretamente contatado quando das próximas chamadas de 
trabalhos e publicações das futuras edições. 
 
 
Leiam, critiquem, divulguem, colaborem. 
 
A Comissão Editorial 
 
 
 
Endereço: Rua General Carneiro, 460 Sala 701 – NAP  
E-mail: revistaX@ufpr.br 
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Comissão Editorial 
 
Clarissa Menezes Jordão (editor-chefe) 
Luci Collin Lavalle 
Roberta Sotero 
 
 
CHAMADA DE TRABALHOS PARA A PRÓXIMA EDIÇÃO 
REVISTA X, v.03,  primeiro semestre de 2007 
Ver normas neste site 
 
Prazo final para envio dos trabalhos: 13 de abril de 2007 
Obs.: os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ser enviados 
através do site da Revista X: 
http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/revistax 
 
